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DEL
_MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo
4193 lIT WJE
Real decreto.
Autoriza a1 Sr. Iiinistro para presentar á las Cortes un proyecto de ley
regulando las graduaciones y edades de retiro de los cuerpos subal
ternos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso del capitán de fragata D. J. Rie
ra.—Resuelve instancia del teniente de navío D. A. Carlier.—Idem
ídem del ídem de ídem D. R. Fontenla.--Idern ídem del ídem de ídem
D. M. Pita da Veiga.—Idem ídem del ídem de ídem D. E. Pérez.—Idem
ídem del alférez de ídem D. J. Dueñas. !dem ídem del ingeniero jefe
D. C. Altlereguía.—Asigna á Ferro á un 2.° contramaestre.—Dispone
pasen al extranjero á practicar, varios maquinistas.—Destino á dos
sargentos.---Concede enganche á un cabo de caíión.—Desestima ins
tancia del maestro D. V. Díaz.--Referente al 2.° ajustador F. Gómez.—
Da gracias al comandante D. R. Carnoyano.- Referente á entrega por
el ramo de Guerra de cartuchería.Mausser.---Idem á remisión de pól
,Jecek n iciai
1-r)\17 1...dD7C9,77"01 ALI 1.4 1.
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Razones do justicia y equidad aconse
jan que se procure establecer una compensación al
largo número de años quo los individuos de los
cuerpos subalternos de la Armada, permanecen en
sus clases respectivas, armonizando, á la vez, la
eJncesión de las graduaciones que actualmente dis
frutan con las que son distintivo de su categoría
militar á fin de evitar anomalías que hoy se pre
sentan con daño de la disciplina; y, por igual modo,
se hace preciso determinar, por medio de una ley,
nuevas edades de retiro más en armonía que las
Vigentes con las actuales necesidades del servi‘cio,
—En atención á cuanto precede, el Ministro que
-11-1,, •.
vora.—Dispone adquisición del material que se expresa.— Desestima
petición de la S. E. de C. N.—Dispone que la bandera portuguesa se
reemplace con los créditos trimestrales de los arsenales.—Aprueba
aumento al cargo del Ala María de Molina,.—Referente á velocidad
del torpedero número 2.--Idem á venta en Mahón del polvo del car
bón.--Dispone adquisición de calderas con destino al (Terror.---
Concede crédito para pago de municiones.—Idem ídem ídem.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone adquisición de la pólvora
que se expresa.—Idem ídem ídem.
NAVEGAClON Y PESCA.—Cita fecha en que debe considerarse estable
cido el convenio de reciprocidad de reconocimiergto de certificados de
arqueo con Alemania. —indemniza comisión al teniente de navío D. G.
de Paredes. -Nombra vocal naturalista á D. M. Naranjo.- -Idem á don
F. Bescansa.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA. --Destino á dos ordenanzas de. semáforos. Re
ferente á emigración clandestina.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones conce Has
por dicho Alto Cuerpo.
suscribe tiene el honor de poner á la firma de Vues
tra Majestad el siguiente real decreto.
Madrid '20 de noviembre le 1912.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JosÉ PIDAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en autorizar al primero para que
presente á las Cortes un proyecto de ley re
gulando las graduaciones y edades de retiro
de los cuerpos de Contramaestres, Condes
tables y Practicantes de la Armada,
Dado en Palacio á veinte de noviembre
de mil novecientos doce.
El Ministro de Marina,
José ricial.
ALFONSO
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
existente en la clase de capitanes de navío de la es
cala de tierra, por retiro del servicio del jefe de
aquel empleo D. Ricardo de la Guardia y de la
Vega, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo, con antigüedad de
24 del actual, al capitán de fragata D. José Riera y
Alberni; no ascendiendo ningún capitán de corbe
ta por no reunir los de este empleo las condiciones
necesarias al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. . . . .
■■•••■■■•••11011~......■••■■
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Antonio Carlier y Rivas,
solicitando título de Ingeniero torpedista electri
cista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Ramón
Fontenla y
Maristany, en súplica de que se le conceda el
título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 25 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la
escala de tie
rra D. Manuel Pita da Veiga y Morgado, solicitan
do se le conceda el título profesional que le corres
ponda, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do á bien concederle el de Ingeniero torpedista
electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
‘Z:1
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío D. Enrique Pérez y Fer
nández-Chao, en súplica de que se le conceda el
título de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central,_ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Exorno. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el alférez 'de navio D. José d¿ Dueñas y
Ristori, en súplica de que se le conceda el título de
Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
•
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
•C>-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elea
da por el ingeniero jefe de 2•« clase de la Armada,
D. Claudio Aldereguía y Lima, en súplica de que
se le conceda el título de Ingeniero torpedista elec
tricista, S. M el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á E. V. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. 11I. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales, civiles é hidráulicas.
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada, Manuel
Muifíos Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien disponer pase asignado
1 la Sección del apostadero de Ferrol, y que por el
Comandante general del mismo se pasaporte para
Cartagena el de igual empleo que por turno le co
rresponda, al que quedará asignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aflos.—Ma
drid 25 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido 'disponer que los maquinistas que á continua
ción se reseñan, sean pasaportados para Londres á
las órdenes del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, que dispondrá lo conveniente para que
efribarquen en los buques en que han de hacer sus
prácticas de turbinas.
Es asimismo la voiuntad de S. M., que los habe
res que deben abonarse á dichos maquinistas, du
rante el tiempo de su comisión, que no excederá de
un mes, verán el doble sueldo de su clase y veinte
pesetas diarias á cada uno, para sufragar los gas
tos de viajo en los buques y alojamiento á bordo y
en tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV.E.muchos años.
—Madrid 25 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
1Reseña de referencia
Segundos maquinistas
D. Manuel Perrier León.
Juan Guzmán Castro.
Terceros maq14 irístas
D. Ricardo Ledo Pérez.
) Juan Alvarifio Vizoso.
Celedonio González Alvariño.
> Valentín Castro Día7.
; Antonio Pereira Blanco.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido disponer que el sargento de Infantería de Ma
rina, escribiente del Ministerio, Juan Agustín 'Pérez,
pase á continuar sus servicios á la 2.a compañía
del
primer batallón del primer regimiento del Cuerpo.
"Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
para ocupar la vacante que por dicho
cambio se
produce en el mencionado centro, sea destinado
el
de su misma clase de aquella unidad, Manuel Jimé
nez y Jiménez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Río de la Plata, Francisco Hidalgo Zumel,
en súplica de que se le conceda el enganche en el
servicio por cuatro años con los premios y venta
las que señala el artículo 2.° del real decreto de 17
de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder á los deseos del re
currente, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Eucmo. Sr.: Vista la instancia del segundo maes
tro de la extinguida fábrica de jarcias del arsenal
de Cartagena, D. Vicente Díaz Cánovas, en solici
tud de que se le conceda graduación de alférez de
fragata, S. M. el Rey (q. D. g.), considerando que
por real decreto de 19 de noviembre de 1902 (D. O.
número 127) fueron asimilados, pero no equipara
dos, los maestros de los arsenales á los contra
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maestres, y que por ello no le corresponden más
clerochos que los inherentes á esta categoría mili-t.
tar en sus relaciones con las funciones que le son
privativas, dentro de los arsenales, se ha servido
resolver, de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
que.no ha lugar á lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 22 de noviembre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 833, de 20 de
agosto último, del Comandante general de la escua
dra de instrucción, remitiendo el expediente for
mado, en virtud de haber sido reclamado por la
Capitanía general de las Islas Baleares para servir
en el Ejército como recluta en la Comandancia de
Artillería de dichas Islas. el 2.° ajustador de la do
tación del crucero Cataluña, Fernando Arteaga
Goma, S. IVI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Asesoría general y Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer se comu
nique al Comandante general de la referida escua
dra, que el caso del expresado ajustador está com
prendido en la real orden de 13 de noviembre de
1885 no derogada por la ley de 21 de agosto de
1896, por subsistir en esta, respecto al particular,
las mismas disposiciones que contenía la de 11 de
julio de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
-años.—Madrid 22 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádi?;,.Ferrol y Cartagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el teniente coronel de Infantería de Marina
D. Rafael Camoyano y Palomino, en súplica de que
se resuelvan los expedientes promovidos por varias
otras que formuló anteriormente en solicitud de
recompensa por los servicios que prestó en 1897
con motivo del naufragio del vapor Trifon, y en
vista de que la última de las instancias á que se
refiere el interesado fué ya oportunamente resuel
ta por la real orden de 16 de mayo de 1907 la
cual no aparece publicada en el DIARIO OFICIAL, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste así al recurrente y se publique dicha
soberana disposición en, el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 25 de noviembre de 1912.
Josú PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Real orden de referencia
«Sr. Subdirector de Asuntos generales.-Visto el
.expediente incoado en esa Subdirección por con
secuentia de la comunicación oficial de 20 de abril
último del Capitán general del departamento de
Cádiz, con la que cursaba instancia del comandan
te de Infantería de Marina D. Rafael Camoyano
y Palomino, en súplica de recompensa por' los
servicios que prestó en 1897 con motivo del nau
fragio del vapor Triton, S. M. el Rey (q. D. g.) se
lha dignado disponer se le den las gracias y se
anote el hecho en la hoja de servicios de dicho
jefe.—De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1907.----José Ferrán
diz.»
Material de Artillería
•
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha digo
al Sr. Ministro de la Guerra lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Concedido por la ley de Hacienda
de 26 de junio último, el crédito necesario para la
adquisición de treinta mil (30.000) cartuchos de fu
sil Maüsser para ametralladora, con sus empaques;
veintinueve mil setecientos (29.7000) ídem- íd. para
fusil; cuatromil quinientos (4:500) cartuchos Maü
ser de saludo, sin empaques; y cuatrocientos no
venta y cinco (495) íd. de ejercicios; devolviendo
los empaqnes, para el completo municionamiento
'repuesto del cañonero Bonifaz, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se interese
á V: E. ordene lo conveniente á fin de que por el
Parque de Artillería de Cádiz, se entreguen á la
Marina, antes de fin de año, las citadas municiones,
y que el importe de dicho suministro, ascendente á
diez milseiscientas veinticuatro pesetas con sesenta
y ocho céntimos (10.624,68 ptas.), afecte al concepto
«Municiones» del referido crédito.»
Lo que de igual real orden digo á V. E. para su
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conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 582, de 13 del
actual del Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
en la que manifiesta que los 2.000 kilogramos de
pólvora BM11 A118, cuya adquisición se dispuso en
real orden de 7 de óbtubre último, están próximos
á llegar á Irún, según lo participan los señores
Schneider & y Coa; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer que, tan luego llegue á la referida esta
ción el citado material, por el Comandante de Ma
rina de San Sebastián se reexpida por ferrocarril
al apostadero de Cádiz, como dispone la real orden
de 25 de octubre último (D. O. núm. 241, pág. 1.627);
debiendo interesarse del Sr. Ministro de Hacienda,
se den las órdenes c5nvenientes al Administrador
de Aduanas de Irún, para que se autorize el des
pacho del mencionado material.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de la Comisión de Marina en
Europa.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Excmo. Sr.: A fin de completar el municiona
miento y repuesto del cañonero /3onifaz, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer se adquiera
de la sociedad Unión Española de Explosivos»,
cuatro mil novecientos cincuenta (4.950) cartuchos
para revólver Smith», debiendo remitirlos con
urgencia al arsenal de la Carraca, en donde serán
reconocidos por el ramo de Artillería del mismo
inmediatamente de su llegada'. dando cuenta á este
Ministerio del resultado de dicho reconocimiento,
para disponer su admisión para el servicio y decre
tar antes de fin de año, el abono del importe del
referido material, ascendente á quinientas treinta
y cuatro pesetas con sesenta céntimos (534,60 pts.);
cuyo gasto debe afectar al concepto 'Municiones,
del crédito concedido por la ley de Hacienda de 26
de junio último,
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De real orden lo digo á V. E.' para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Presi
dente de la Comisión inspectora del arsenal de Car
tagena, en la que traslada otra del Delegado de
la S. E. de C. N., pretendiendo la devolución de los
efectos de enfermería, dados de baja en los caño
neros tipo Reealde, por real orden del 12 de octu
bre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 25a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, se ha servido resolver sea deses
timada dicha petición que no tiene fundamento le
gal en que apoyarse. Y aparte de que la supresión
de esos efectos en los cargos pudiera ser modificada
si á esos buques se les confieren comisiones espe -
ciales distintas de las que actualmente desempeñan,
de accederse á ello, quedaría la S. E. de C. N. vir
tualmente obligada á dotarlos de los efectos que no
están exceptuados por contrato y le han sido en
tregados por los arsenales, por haberse justificado
en necesidad á bordo, después de recibidos los
buques por el Es4tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1912.
Jo SÉ PIDAL
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido en averiguación de si la nueva bandera poi.
tuguesa ha de ser entregada á los buques por le
arsenales ó si ha de ser reemplazada con cargo :í
sus fondos económicos, S. M. el Rey (q. D. ‘g.), te
niendo en cuenta que la nueva bandera portugue:,.1
es coinpletamente distinta de la anterior, se ha ser•
vido disponer, de acuerdo con lo informado p.
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
que los buques de la Armada entreguen en I )s
arsenales la bandera portuguesa que tienen á car -
go y que les sea reemplazada por la nueva, á in (A
dida que los créditos trimestrales vayan permitien
do satisfacer el gasto que esto implica.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos
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consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de n'oviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol, Cartagena y de la escuadra
de instrucción.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la
Carraca. Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
■C>
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 415, de
13 del corriente, en la que el General gerente del
arsenal de la Carraca, manifiesta que atendiendo á
lo solicitado por el Comandante del cañonero Doña
María de Molina, ha dispuesto se aumente á cargo
del contramaestre de dicho buque, un bote salva
vidas existente en aquel establecimiento sin aten
ción determinada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobar la expresada disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacó)i.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del parte de campaña
dado por el Comandante del torpedero núm. 2, en
24 de octubre próximo pasado, con el núm. 109, que
fué elevado al Ministerio del ramo con el número
1.277 por el Comandante general del apostadero
de Cartagena en 25 siguiente, S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servicio resolver:
1.0 Que para conocer la importancia qne debe
concederse á las afirmaciones hechas por el Coman
dante del torpedero en lo que respecta al consumo
de carbón en éste, se concreten por el mismo y se
faciliten todos los datos y antecedentes que concu
rrieron en las experiencias origen y causa de su
informe en el parte de campaña de referencia.
2.° Que por dicho Comandante se estudie la
velocidad más económica del torpedero y el con
sumo que á la misma corresponde con los carbones
corrientes del mercado.
3." Que se remita al Comandante general del
apostadero de Cartagena una copia literal de la
afirmaciones que hace el citado Comandante del
buque en su mencionado parte de campaña, para
que por las comisiones receptora é inEpectoras del
torpedero de referencia, se informe lo que en vista
de aquellas proceda; oyendo, si lo estima proce
dente, á la S. E. de C. N.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1912.
El General Jele.del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
, Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Visto expediente incoado por la Je
fatura de la Sección torpedista de Mahón para la
venta de polvo de carbón existente en el arsenal de
dicho puerto, y de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección del Estado Mayor central, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se proceda á la formación del expediente respecti
vo, á fin de vender en público concurso los ciento
cuarenta y dos mil quinientos kilogramos de polvo
de carbón (142.500 kilogramos), aplicándose el pro
ducto á los fines que determina el art. 15 de la ley
de 29 de diciembre de 1910.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 22 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Mahón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que p'or la Comisión de Marina en Eu
ropa se adquieran y remitan al arsenal de la Ca
rraca 5.312 tubos de calderas, con destino al contra
torpedero Terror, que se relacionan en el pedido
núm. 22 formulado por el expresado arsenal, im
portante cuarenta y ocho mil pesetas (48.000 pese
tas) que para su pago se' concederán oportuna
mente.
De real orden, lo manifiesto áV. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto 0,Municiones,
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del crédito concedido por la ley de 26 de junio úl
timo, la suma de ochenta y dos mil cuarenta y dos
pesetas cincuenta y un céntimos para satisfacer á
la Sociedad ,zPlacencia de las Armas: el suministro
de mil doscientas granadas ordinarias; trescientas
quince espoletas de percusión; mil quinientos cas
quillos cebados para cañón T. R.; ciento cincuenta
y siete casquillos para saludo y mil cuatrocientos
treinta y cuatro estopines para íd. íd., mandados
adquirir por real orden de 30 de julio último, con
destino al cañonero Bonifaz; cuyo material fué re
conocido y remitido al apostadero de Cádiz, según
se expresa en el certificado expedido por el jefe
de Artillería, Inspector del Gobierno en la mencio
nada fábrica.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Dfrector gerente de la Sociedad Placencia
de las Armas.»
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto «Municiones»
del crédito concedido por la ley de 11 de julio pró
ximo pasado, la suma de diez y siete mil doscientas
veintinueve pesetas cato? ce céntimos (17.229,14 pe
setas) para salisfacer á la Sociedad ePlacencia de
las Armas- el suministro á la Marina de doscientas
granadas de acero para cañón T. R.; ciento noven
ta y cinco espoletas de percusión; ciento cincuenta
casquillos cebados y mil cuatrocientos treinta y
cuatro estopines para cañón de T. R. mandados ad
quirir por real orden de 30 de julio último, con des
tino al cañonero Lauria,,..cuyo material fué recono
cido, declarado útil y remitido al apostadero de
Cádiz, según se expresa en el certificado expedido
por el jefe de Artillería Inspector de la Marina en
la mencionada fábrica.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E,M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad <131acencia
de las Armas.»
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido á
bien disponer que por comisión á compras forma
da por el Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara» y el Habilitado de la provincia
marítima de Gijón, se adquieran de la expresada
fábrica mil doscientos ochenta y ocho kilogramos
de pólvora sin humo, tipo especial, para cañón de
76 mm. Vickers, de cuyo pedido se destinarán
763 kilogramos al repuesto del cañonero Bonifaz
y 525 á la dotación del Laura—Es asimismo la
voluntad de S. M., que el importe total de dicho pe
dido incluído el 4 por 100 de pruebas, empaque,
etcétera, afecte por partes de catorce mil ochenta y
cuatro pesetas con noventa y ocho céntimos(14.O8498
pesetas) y nueve mil-seiscientas noventa y una con
cincuenta céntimos (9. 691'50 ptas.) á los créditos
extraordinarios concedidos, respectivamente, por
las leyes de Hacienda de 26 de junio y 11 de julio
últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios ?alarde á
y. E. muchos años.—Madrid 23 de noviembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la inspección y jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de San
ta -Bárbara
Excmo. Sr.: S. M. el Reyí(q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por comisión á compras formada
por el Inspector en la fábrica le «Santa Bárbara»
y el Habilitado de la provincia marítima de Gijón,
se adquieran de la expresada fábrica 990 kilogra
mos de pólvora sin humo, tipo especial, para cañón
de 47 mm. Vickers, cuyo pedido se destinará por
mrtes iguales á las dotaciones y repuestos de los
torpederos números 4 y 5.—Es igualmente la -vo
luntad de S. M., que el importe total de dicha pól
vora ascendente á dieciocho mil doscientas setenta
y cinco pesetas con cuarenta céntimos (18.275,40 pe
setas), incluido el 4 por 100 de pruebas, empaque,
etcétera, afecte al concepto d\luniciones», del cré
dito extraordinario concedido por la ley de Hacien
da de 11 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. ----Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de noviembre de
1912.
JosÉ PIDA',
Sr. General Jefe de la inspección y jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de San
ta Bárbara».
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Navegación
y pesca marítima
Arqueos
Circular.—Excmo. Sr.: Publicadas por el Go
bierno alemán las bases que establecen la recipro
cidad en el reconocimiento de los certificados de
arqueo expedidos á los buques alemanes y españo
les por sus respectivas autoridades, teniendo la fe
cha de la publicación en Alemania la de 13 de junio
del año actual y siendo las bases referidas esencial
mente idénticas á las aprobadas por real orden de
10 de mayo último, publicadas por este Ministerio
en el DIARIO OFICIAL número 120 del corriente año
y Gaceta de Madrid de 26 de mayo del mismo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). con objeto de evitar en
lo sucesivo confusiones en caso de que se produzca
alguna reclamación por parte de algunos de los Go
biernos contratantes, se ha servido disponer que el
convenio que establecen aquellas bases, se conside
re de fecha 13 de junio dej,1912, denominándose
',Convenio de 13 de junio de 1912 con el Gobierno
alemán sobre el reconocimiento recíproco de los
certificados de arqueo nacionales expedidos á los
buques mercantes.,
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, debiendo publicarse esta disposición en
los dos periódicos oficiales en que se:publicaron las
bases.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr.Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
o
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempe
ñada en el Grove durante los días 22 y 23 de agos
to último por el teniente de navío D. Ginés de Pa
redes.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 15 de noviembre
de 1912.
.Tos PIDAL
Sr, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio del Coman
dante de Marina de Las Palmas, en el que mani
fiesta el fallecimiento del vocal naturalista de la
Junta provincial de Pesca Dr. D. Teófilo Martinez
de Escobar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para dicho cargo al conservador y prepa
rador del Museo Antropológico y de Historia Natu
ral D. Manuel Naranjo Sánchez.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 15 de noviembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Las Palmas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio del Coman
dante de Marina de Coruña, en el que manifiesta
hallarse vacante el cargo de vocal naturalista, de la
Junta provincial de Pesca de dicha provincia; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para
desempeñar dicho cometido, al catedrático de His
toria Natural D. Fermín Bescansa Casares.
Lo que de real orden digo á V.E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 15 de noviembre
de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de la Coruña.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Ordenanzas de semáforos
En uso de las facultades que me están conferi
das, vengo en destinar al semáforo de Finisterre al
ordenanza José Pose Mourullo, y al de Estaca de
Vares al de igual clase Pascual Galdo Fernández,
quedando sin efecto el reciente destino de Pose á
Estaca de Vares.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1912.
El Director general de Navegación yPesca ~tima,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Sr. Comandante de. Marina de Coruña.
Emigración
El Excmo. Sr. Ministro de Fomento en real or
den de 8 del corriente, dice á este de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El extraordinario aumento que desde
hace tiempo se advierte en la emigración clandestina por
Gibraltar, ha sido motivo para que el Consejo Superior de
emigración viendo que gran número de emigrantes espa
ñoles marchaban sin disfrutar de la acción tutelar que so
bre ellos atribuye la ley á aquel Consejo, y pleseando ha
llar medios eficaces de impedir á todo trance las transgre
DEL MINISTERIO DE MARINA
siones legales que necesariamente habian de cometerse
para desviar de nuestros puertos autorizados, el movi
miento emigratorio, nombró un Inspector en el campo de
Gibraltar con residencia en Algeciras, encargado exclu
sivamente de estudiar el asunto é inquirir las causas de
terminantes de aquel aumento.—Bien informado dicho
Consejo acerca de los medios de impedir ó cuando menos,
atenuar esta emigración por la cual, no solo marchan
nuestros emigrantes en baques de malas condiciones hi
giénicas, sino que también embarcan por aquel puerto
extranjero numerosos españoles á quienes nuestras leyes
no autorizan para salir del tPrritorio patrio y como conse
cuencia del informe formulado por el funcionario de ins
pección á que antes se alude, la Sección primera del repe
tido Consejo ha solicitado de este Ministerio que recabe
el remedio de los males señalados.—Por ello y de confor
midad con lo propuesto por la Sección primera del Con
sejo Superior de Emigración, S. M. el Rey (g. g.) ha
tenido á bien disponer que este Ministerio se dirija al
del digno cargo de V. E. solicitando que encarezca á las
autoridades de Marina la necesidad de ejercer una escru.
pulosa vigilancia en los embarques paraGibraltar, Puente
Mayorga y Algeciras, con el fin de evitar que los barcos de
cabotaje embarquen más pasajeros que aquellos que por
su capacidad y condiciones puedan embarcar y que procu
re cortar el. frecuente abuso de que en el despacho de los
buques figuran solo numéricamente en el certicado de pa
sajeros aquellos que verifican su embarque á última hora.
Lo que de real digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.»
Y lo traslado á V. S. para su conocimiento y
cumplimiento de lo que se interesa.—Dios guarde
á V. S. muchos años.--Madrid 18 de noviembre de
1912.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Adricin0 Sánchez.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
"mr~~~11ppromr~
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Cireular.—Éxemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con fecha de hoy á
la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Juana Domínguez Vázquez y termina con
doña Antonia Navarro Freijomil, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respecti
vamente se indican.—Los haberes pasivos de refe -
rencia se les satisfarán por las delegaciones de Ha
cienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la relación, entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierden la ap
titud legal.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.—Ma
drid 22 de noviembre de 1912.
El General Secretario,
Federico de Illadariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de .la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
1 798.-NT:M. 265.
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